

































































































































































Apple 智能手機 iPhone 8 和嶺南大學諮議會主






























































邨共有 11 座樓高 28 至 45 層不等的住宅大樓，
提供 9,356 個單位，最多可供 23,387 人入住，









































11 月 1 日當晚有 16 名大使出席，還有嶺大副













年博雅教育暑期學堂」 (Liberal Arts Summer 
Institute 2018) 等。
LEO 隨即在社交平台 Facebook 和 WeChat 開立
「LEO 大使」群組，方便大家日後聯絡，並決
定吸納其他嶺南人，一起為嶺南教育服務。














嶺南教育機構 (LEO) 於 2017 年 12 月 19 日舉行周年大會。今年適逢嶺大在港復
校 50 週年，LEO 向唐天燊博士和招顯洸醫生頒授嶺南教育機構終身榮譽主席榮
銜，以表揚他們對嶺大在香港發展所作出的重大貢獻。
唐博士是 1967 年在香港創辦嶺南書院的法人團

























































































































































































































































































































































































































在廣州中山大學 ( 前嶺南大學校址 ) 內，重設廣





大學同學會主席，2000 年任廣州嶺南 ( 大學 )
學院董事會主席，同年獲頒美國春田大學榮譽

















































1974 至 1989 年 出任港大內科學系主任
1976 至 1978 年 兼任醫學院副院長
1978 至 1980 年 兼任港大首席副校長
1979 年 委任為英國皇家內科醫學院海外顧問
1985 年 發 起 成 立 香 港 內 科 醫 學 院（Hong Kong 
College of Physicians），並促使香港成為英
國皇家內科醫學院之海外考試中心
1980 至 1986 年 澳洲皇家內科醫學院委員
1982 年 獲授大英帝國官佐勳章（OBE）
1986 至 1992 年 擔任香港內科醫學院創院院長
1990 年 獲授大英帝國司令勳章（CBE）
1991 至 1993 年 任大學教育資助委員會轄下研究資助局創會
主席





































































































活動，包括於 9 月 19 日舉行的啟動禮、11 月
20 至 21 日舉辦的「亞洲博雅大學聯盟」成立
研討會、12 月 6 日的「大中華地區校長交流論
壇」、明年 1 月出版的《嶺南精神五十載》50




動，例如今年 9 月 23 至 10 月 6 日的「蕭暉榮
教授藝術展」、12 月 8 至 9 日承辦「香港社會
學學會年會」並舉辦有關社會政策分析研討會、
今年是嶺南大學在香港復校 50 周年。在邁向這個重要里程之際，嶺大於 9 月下旬

















































嶺 大 於 2017 年 10 月 16 日 公 布 的






















































廣受一眾校友歡迎的年度盛事「校友日 2017」於 2017 年 7 月 29



































































了 四 個 服 務 機 構， 包 括 Young Women Leader 
Project、House of Family、People Improvement 



































































































































































































































































































































































































































































及 DIY 工作坊，讓您與親友樂而忘返 !
截止報名日期：2018 年 5 月 13 日
2018 嶺南同學日















































Lingnan University Hostel A Alumni Association
嶺南大學蒙民偉樓東亞堂舊生會
電　郵：nayr821@hotmail.com
聯絡人：Mr Chow Yik Seng













Lingnan University History Alumni Association 
嶺南大學歷史系校友會
電　郵：ng9191993@gmail.com
            luhistaa@gmail.com
聯絡人：Mr Vincent Ng
Lingnan University Alumni Association




Lingnan University Alumni Basketball Club (Lady) 
嶺南大學舊生會(女子)籃球會
電　郵：annie@luenkee.com.hk
聯絡人：Ms Tse Ka Yee, Annie









            lewina@ymail.com
聯絡人：Ms Lewina Fung
Facebook：www.facebook.com/LURowingTeam




聯絡人：Ms Tse Ka Yee, Annie







W T Chan Alumni Association 電　郵：eliseau.wtchanalumni@gmail.com (Ms Elise Au)











LINGNAN UNIVERSITY ALUMNI ASSOCIATION (HK) LTD.
香港德輔道中二十五號安樂園大廈十二字樓
12th Floor, On Lok Yuen Building, 25 Des Voeux Road Central, HK.
Tel: (852) 2522 3339 ; (852) 2522 3340      Fax: (852) 2522 4007
網址 Website: www.LUAA.hk
名稱 聯絡方法／聯絡人 簡介
































嶺南大學三藩市同學會 電　話：(650) 303 8111
電　郵：jimppoon@cs.com
地　址：1733 Escalante Way, 




       
嶺南大學溫哥華同學會 電　話：(604) 671 7220
電　郵：vancouverlingnan@gmail.com
地　址：557 W. 22nd Avenue, 
Vancouver, B.C. Canada V5Z 
1Z4
聯絡人：周廣平─Mr Robert Chau
嶺南大學多倫多同學會 電　話：(416) 291 5063
電　郵：nicholaswklo@yahoo.ca
地　址：54 Linwood Avenue, Agincourt, 
Ontario, Canada M1S 1H4





            sikeelouie@yahoo.com
聯絡人：Mr Egbert Tse / Mr Sikee Louie 
